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User Interface adalah tampilan visual dari sebuah produk, produk ini dapat 
berbentuk apa saja. Bisa berupa video game, aplikasi atau website. Aplikasi yang 
memiliki User interface yang bagus adalah aplikasi yang mudah digunakan dan 
memiliki fitur-fitur yang berguna bagi penggunanya. Rumah Sakit Pondok Indah 
adalah rumah sakit digital hospital pertama di Indonesia. Sayangnya aplikasi yang 
dibuat oleh rumah sakit tersebut kurang memenuhi kriteria para penggunanya. 
Pada tulisan ini penulis bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses 
pembuatan redesain UI dan UX aplikasi RSPI Mobile. 
 
 




User interface are the visuals of all kind of products. This product can be any 
shape and form, it could be a video game, an application or website. Usability 
and easy to use with important feature are few of the necessary point of a good 
application. Pondok Indah Hospital is the first ever digital hospital in Indonesia. 
Sadly, the application the hospital made isn’t up the par courtesy of the users. In 
this report, the writer will explain how to make and what kind of process that 
someone would go through when they’re creating a User experience and user 
interface. 
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